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Profesör Tütengil 18  Yıl 
Önce Öldürülmüştü
Tütengil hocayı 7 Aralık 1979 günü sabah sa­
at 8.30’da vurdular. Evinden çıkmış, üniversitede­
ki dersine yetişmek üzere otobüse koşuyordu. İn­
sanlık düşmanı, karanlık ruhlu kimselerin planla­
dıkları bir cinayetin kurbanı oldu. Böylece, daha 
iyi bir yurt, daha iyi bir dünya için çalışan bir insa­
nı, aydınlık düşüncelerle dolu bir bilim adamını en 
verimli çağında yitirmiş olduk.
Çalışkanlığın, özenin ve özendiriciliğin simgesi 
olan Tütengil’in 58 yıllık ömrü, eğitim ve bilim yo­
lundaki emeklerle doludur. Birçok kitap, yüzlerce 
yazı yazdı. Bilgisi, aydınlık kafası ve çağdaş öğre­
tim anlayışı ile üniversite hocalığının iyi bir örneği 
idi.
İnsanlığın üstün değerlerini ilke edinmişti. Ken­
dini sürekli olarak geliştirmeye, alanındaki her ola­
nağı en iyi biçimde değerlendirmeye çalışırdı. Pa­
ris’teki, Londra’daki inceleme ve araştırmaları ka­
dar, Diyarbakır’daki, Adapazarı’ndaki inceleme ve 
araştırmaları da onun bu özelliğini göstermeye ye­
ter.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felse­
fe Bölümü’nü bitirmişti. Daha sonra İktisat Fakül- 
tesi’ni de bitirdi, orada sosyoloji kürsüsüne asis­
tan oldu. 1970’de profesörlüğe yükseldi. Köy sos­
yolojisi yanında gazetecilik ve Türk sosyoloji tari­
hine de önem veriyordu. Atatürk devrimlerini sos­
yolojik bakışla yorumladı. Dergi yayımladı, yayım­
lanan dergileri destekledi.
Kısa ömründe verdiği ürünün nitelik ve niceliği, 
insanlık, eğitim ve dostluk anlayışı hepimize, biz­
den sonraki kuşaklara ışık tutacak değerdedir. Ya­
pabileceği daha çok şey vardı, engellediler.
Dost Tütengil’i acı ölümünün bu yıldönümünde 
gittikçe büyüyen sevgi ve saygımızla bir kez da­
ha anıyoruz.
(*) Kitap ve yazıları konusunda bilgi edinmek is­
teyenler şu bibliyografyaya bakabilirler: Sami 
Özerdim, Perran Özben, Prof. Cavit Orhan Tü­
tengil Bibliyografyası, 1980, İstanbul.
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